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(対抗室温センサーが、、
わつも快適な温度に保ちます二/
L快適温度は適温プログラムにおまかせ。
電源スイ yチをオンにすると 、すばやく快適温度まで
暖めます。そして適;昆ホタンを押すと、お部屋の温度
が変わっても、自動的に快適な湯度にコントロール。
2すばやく温度を上げる急速嘘房(速曝)。
，寒い日の不意のお客さまや、使用中にもっと暖めたいときに
は、遼暖ボタンをワンタγチ温度がスピーテ'1に上がりま1れ
③切り忘れを防止する2時間・4時間アラー ム。 悔f:“
2時間・4時間のどちらかにアラームをセッ卜すれば、時聞が .~ ~  ，;.:'~;.;.吹;
くるとピッピγビッと電子奮が鳴リ続け、切り忘れを知らせまれ
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11るのも、撮られるのも上手な増山さん
(3 ) 
有利な1ヵ月複利に便利さをプラスf
EE白斑~m~r&極圏歯
(公租鏑鎗貨信氏起加盟}
ト引'ト。
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(hプなら今日何:)
フレゼント
(予想分蹄)年4.0-4.596
+回ifitiDI
*元金100万円のお手取り分配金(⑨淑い)
1ヵ月 3.346円
3ヵ月 10.071円
sヵ月 20.244同
1 年 40.897円
111119日現袋の分配当慎て.t金利変更生Eがめれば段字"変わります.
-短期間でも大き〈ふやせる1"月複利.・30日たτu.'引出L自由(お申出町翌日検量).
・ぉ申込みは10万円以上l万阿単位で、t、つでもOK.
・⑥のご利用で元金300万円tで無税.
..ぜ岡戸込みの際I:r受益IlJl< I良明書」をご覧<t!~~ ‘・
設定・運用は大和投信委託
? ー
半
キ
→|← 
今|←キ
慣品のふる8と小包IJ.，，;:典と文絢が多少"なる‘合もあり.す.ご'*'だ8い.
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街づくりとエネルギー供給をひとつにします。
一一一一コミュニティエネルギー システム一一一一一一
ピルや道路の街づくりと、エネルギー供給を、初めから
一体化して考える。自分の街で使うエネルギーは、自分
の衝でつくりだす。ぞれが東京ガスのCES(チェス)、
コミュニティエネルギーシステムです。中心となるピルに
大型のガスタービン等を設置して電気をつくりだす一方、
その際に生まれる高温の熱を利用し、ボイラーの水を蒸
気にかえて、地域一都の冷暖房用の熱源としまれビル
ごとに、それぞれ冷暖房を行うより、ずっと快適でエコ
ノミー 。そのうえ、騒音や大気汚染など公害の心配も、
ほとんどないエネルギー有効利用の新システム。もっと
素晴らしい都市をつくるための、東京ガスの技術です。
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